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年生存率分别为 54. 7%、46. 6%和 40. 3%。






浸润性宫颈癌的治疗上做了大量工作 ,共诊治病人 3036例 ,
开展了多模式、多学科的综合治疗 ,在多方面积累了大量的临
床经验 ,值得推广。






刘祖国 1 　梁凌毅 　　
　　干眼 ( dry eye)为任何原因所致泪液质和量及动力学的异
常 ,从而导致泪膜不稳定和 (或 )眼表面异常 ,并伴有眼部不
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